コーチングにおける動きの表現について by 阿部 征次




































ラグビー 29 12.9% 
サッカー 20 8.9% 
バスケットボール 47 21.0% 
バレーボール 53 23.7% 
野球 24 10.7% 
陸上競技 50 22.3% 
無回答 1 0.4% 




















ほとんどしない 1 0.4% 





















やってみせることが多い 58 25.9% 
時々やってみせる 103 46.0% 
やってみせることがある 48 21.4% 
ほとんどみせない 14 6.3% 











どちらとも言えない 20 8.9% 
あまり効果がない 5 2.2% 




どちらとも言えない 23 10.3% 
あまり思わない 6 2.7% 
ほとんど思わない 4 1.8% 
無回答 3 1.3% 
問：動きの説明のために、自チームの選手以外のア
シスタントを使うことがありますか
使うことが多い 15 6.7% 
時々使う 69 30.8% 
使うことがある 31 13.8% 
ほとんど使わない 74 33.0% 
まったく使わない 33 14.7% 


















ほとんど効果はない 3 1.3% 
無回答 3 1.3% 
問：手本になるアシスタントが必要だと思いますか
いればよいと思うことが多い 88 39.3% 
いればよいと思うことがある 111 49.6% 
どちらとも言えない ， 4.0% 
あまり思わない ， 4.0% 
ほとんど思わない 6 2.7% 
無回答 1 0.4% 
問：動きを説明するために、自チームの選手をモデ
ルに使うことがありますか
モデルにすることが多い 91 40.6% 
時々モデルにする 95 42.4% 
モデルを使うことがある 28 12.5% 
ほとんど使わない 8 3.6% 
まったく使わない 2 0.9% 
問：動きの説明に、自チームの選手をモデルにする
ことは効果があると思いますか
非常に効果がある 54 24.1 % 





ほとんど効果はない 1 0.4% 





自チーム選手をモデルにする 186 83.0% 
自分で動く 161 71.9% 





















時々使う 4 1.8% 
使うことがある 3 1.3% 
ほとんどない 66 29.5% 







ほとんど効果はない 27 12.1 % 







絵を描いて見せることがある 50 22.3% 
ほとんどない 68 30.4% 
まったくない 30 13.4% 
無回答 1 0.4% 
問：動きの説明に、イラストや線画など絵を自分で
描いて見せることは効果があると思いますか




ほとんど効果はない 6 2.7% 
無回答 4 1.8% 
問・．イラストや線画など、絵を自分で描けたらよい
と思うことがありますか
絵を描けたらよいと思うことがある 45 20.1% 
絵を描けたらよいと思うことがある 102 45.5% 
どちらとも言えない 34 15.2% 
あまり思わない 28 12.5% 
ほとんど思わない 13 5.8% 









写真や絵を見せることがある 53 23.7% 
ほとんどない 64 28.6% 
まったくない 25 11.2% 
無回答 1 0.4% 
問：動きの説明に、写真や絵を見せることは効果が
あると思いますか
4 1.8% 非常に効果がある 23 10.3% 
44 19.6% 効果がある 133 59.4% 
118 52.7% どちらとも言えない 52 23.2% 







ほとんど効果はない 3 1.3% 






























まったくない 6 2.7% 
問：動きの説明に、ビデオを使うことは効果がある
と思いますか
非常に効果がある 81 36.2% 
効果がある 126 56.3% 
どちらとも言えない 15 6.7% 
あまり効果がない 1 0.4% 
ほとんど効果はない 0 0.0% 
無回答 1 0.4% 
問：動きを説明するために、パソコンを使うことが
ありますか
使うことが非常に多い 0 0.0% 
時々パソコンを使う 4 1.8% 
パソコンを使うことがある 4 1.8% 
ほとんどない 73 32.6% 
まったくない 143 63.8% 
問：動きの説明にパソコンを使うことは、効果があ
ると思いますか




































まったくない 1 0.4% 
無回答 1 0.4% 
問：動きの説明を、言葉だけですることは効果があ
ると思いますか
非常に効果がある 5 2.2% 
効果がある 84 37.5% 
どちらとも言えない 85 37.9% 
あまり効果がない 47 21.0% 
ほとんど効果はない 2 0.9% 




多い 109 48.7% 
時々ある 91 40.6% 
ある 23 10.3% 
ほとんどない 1 0.4% 
まったくない 0 0.0% 
問：動きの説明を、言葉と身振りですることは、効
果があると思いますか
非常に効果がある 49 21.9% 
効果がある 142 63.4% 
どちらとも言えない 32 14.3% 
あまり効果がない 1 0.4% 
ほとんど効果はない 0 0.0% 
問：動きを説明するのに、言葉の使い方で選手の理
解のし方が違うと思いますか
非常に違いがある 114 50.9% 










ほとんど違いはない 0 0.0% 
問：動きの説明の言葉の使い方のうまい人と下手な
人がいると思いますか
非常にはっきりしている 83 37.1 % 
うまい下手がある 135 60.3% 







十分満足している 8 3.6% 
満足している 55 24.6% 
どちらとも言えない 109 48.7% 
やや不満足である 42 18.8% 
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